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EDITORIAL
La caducidad de todo lo temporal terminó con la vida del Pare Ra-
fcl Ginard Bauçà, T O R , a la edad de setenta y seis años. Hombre
admirable por su personalidad y su vasta obra. Su recuerdo permane
cera indeleble en esta villa, , ue le vio nacer y ha contemplado su
brillante y elogiosa labor.
Rehusando esta ocupación apacible y sin grandes ambiciones de
la vida rural; el joven Rafel Ginard se inclinó por una tarea más
X
intelectual y ardua para el espíritu e inició los estudios de la
carrera eclesiástica, preámbulo a la ordenación sacerdotal. Esta
dirección dada a su vida, de se.rvir directamente a la propagación
do la fe cristiana, le condujg a ejercer especialmente el ministe-
rio de la predicación, adoctrinando en fechas señaladas a congre*^,,
gaciones tanto en viilTlas como,en pueblos, donde su voz aguda -y su
lenguaje rico, congruènte, directo y tan hábilmente matizado"jSedu-
cía el corazón de los fieles, que admiraban la profundidad delepen
samiento y su acertada expresión,formai.
• . • • i. 'J ; • . >
Ya desde temprana edad atrajo al Pare Rafel Ginard 'el arte del
lenguaje y la literatura en general: durante su etapa estudiantil
*'. y r,
colabora en la redacción; ,de fichas para "L,0bra del Dicciona/r-i"
en casa del canónigo Antonio María Alcover. Sucesivamente, con el .
•••.!)
paso de los años, su aiporítacíiója
 ra ese campo, al que sujfocoordinar
•
r
 ''•' ./.. Ti'l^ f
adítíirabLementg con la religión, fue inmensa y fructífera. Con gran
'•i ( ^  ÍL .• ._, .y. -_,
espíritu científico se lanza, y esta será su obsesión, a recoger
recopilar y ordenar muestras de la expresión viva del lenguaje y
folklore populares, a los que tanto amor tributó; y acumula "glo-
ses", "corrandes", "cançons", "romanços" y "codalades", que el
pueblo y sus gentes a tenor de las circunstancias y ocasiones canta
o recita» Este material estructurado en temas y corregido crista-
lizará en los cuatro volúmenes del "Cançoner Popular de Mallorca".
Esta laudable actividad se desplegó en la creación literaria propia,
ramificándose en poesí y en prosa, manifestándose en el último as-
pecto como un gran costumbrista de su entorno. Obra de bella prosa
la tenemos en "Croquis Artanencs". Las inquietudes literarias le -
mueven al estudio y conocimiento del estilo de escritores y poetas
de diferentes países y épocas. Por una parte es autor del prólogo a
una edición de las Obras de Ramón Llull y por otra mostro un gran -
fervor por los escritores y poetas franceses dei siglo XIX.
La contingencia de esa vida nos ha arrebatado fisicamente al
Pare Ginard, pero nos queda la inmortalidad de su memoria, de su
alma, sugerida por la magistral obra y ejemplo. Unos so acercarán
a esta rica y diversa obra para saborear el arte c^ue lleva implica,
do, otros sabrán deducir de ella numerosas conclusiones en el área
lingüística; o en la sociológica, sicológica, moral y costumbrista,
en fin histórica, que se esconde en esta elogiable obra de nuestro
hijo predilecto. A su vez debemos consolar nuestra pena dirigiendo
la mirada hacia su ejemplo: un hombre luchador, entregado a unos -
servicios austeros y por ello virtuosos, con una mentalidad clara y
liberal, y un carácter abierto a las gentes populares por las que -
se interesó y a las que sirvió y escuchó.
Ahi permanece la vida modélica de un hombre del que lamentamos
que el destino le haya truncado. Nuestra súplica de fe: ¡Qué Dios -
le tenga en su gloria! en la que tanto creyó.
o o o o o o o O o o o o o o o
El BOLETÍN DEL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE TENDRÁ UNA DEDICACIÓN
CASI EXCLUSIVA AL PARE RAFEL GINARD BAUCA, PARA DAR A CONOCER CON
MAS PROFUNDIDAD LA PERSONA Y OBRA LL ESTE INSIGNE HIJO ILUSTRE DE
NUESTRA VILLA, FALLECIDO EN FECHAS RECIENTES,
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SANT JOAN A
CALIFORNIÀ
Ja «a prensa nacional i provincial s'ha fet eco d'aquest viatge d'aprop de
180 pci'sonas quo varen estar r'-oscnts allà a Californià amb motiu des segon centena-
ri do sa fundació cío sos ¡lisions do Sant Francesc i de Sant Joan Capistrano, que a
nos natoix toaps va coincidi-/1 amb es Mcontenari de s'Independència d'Estats Units.
Tanibc os poLlo do Sant Joan hi va ésser pressent, amb número de set perso-
nas . I·Iolt saticfo-Ls han -arribat ells i coni os do suposar han duit moltes coses por
contamos .,
Aquest rodador ve. tenir una entrevista amb un d'os membres quo formaren
s'oxpedició . Es tracta d'on Joan Barceló , actual batlo d'os poblo . ( Vuill dir
abans qu* aquest a ve. tenir lloc un vespro a prop do mitja nit cuand estava sopan , ja
QUO dagu-i; a sos sovas oc-upacions, va hasscr imposible ferola abans) .
*•" * * » ; i' 3 ft
- Á Califórnia i por allà, tot lo que sigui i faci refarcncia a sos misiona
es trocor por olle . Ea majoria d'olls no los distinguoixen a nos misioncrs, poro sa
figure, d.''on Juniporo Serra... glcbotja a tots es altres .
- A sa figure, d'cn Junípero Sorra os tinguda i venerada- dom un fundador
do a'£ctat de Golifornic i valoran moltisin aquesta aportassió espanyola, inclus
varoi.i podor couprovcr quo B a gent culta conoig os sou historial .
- Ilo ., es oasi inposi bio . En Fray Lluis Jamao, no pot arrivar a ossor con
on Junípero Sorra . Podrien dir qu'en Junipcro Serra es es suprem do ses rasions i
quo en Fray Lluis Jaune os uó obrer d'elles dagut a sa jerarquía i carree qu'osten-
ta el Pare Serra .
- En Fray Lluis Jaune a Sant Diego es un nisioner tambo molt apreciat i
conegut , amb un mèrit especial qu'el distingueix per ésser s'únic que sellar amb
sa pròpia sang el seu testimoni .
- A s'historia de tots aquets misioners, es californians lo valoren mol-
ti sim de tal forma que casi tota California fé, referencia a ses misions i a sa seva
obra culturalizadora ,
- Tot Norteamérica es complcibanent diferent a nés nostro mig-ambent. Croie
qu'alguns sectors pecan d'excès do llibertat i cauen dins es llibertinatge qu'escla-
vissa . Es progrés ha duit un sert desordre i desconcert .
- Hi ha molt de turisme, i lo que fá es visitar aquestes 21 misions que hi
ha a l'ho llarg d'es Camí Real de casi 900 Km.entre Sant Diego i Sant Francesc ja que
sa seva historia sa fundamenta esencialment damunt aquest factor misional .
- :
- Croie qu*aquesta visita ha estat positiva per dos motius: a) perquè tots
aquets santojoaners varen rerpresdntar molt dignament a nes poblo de Sant Joan, que
nossentiren orgullossos de tenir un santjoaner valent que donà un vertadé testimoni,
i b) porque varen tenir una experiencia de carácter cultural realment extraordinària
poguent comprovà es valor humanitari i social de sa culturalizació espanyola allà .
- Croio que Norteamérica se pot resumir amb dues paraules: Hollywood i
Disneyland . Es sa meva opinió personal, però creic que aquí hi ha lo que millor re-
presentar a nortcamerica (tècnica, progrés, humanisme,llibertat) .
- Ademes d'altres visitas culturals que vàrem fer, també puig destocar,es
Capitolio, sa Casa Blanca, es Kennedy Center, es memorial d'en Lincoln, es d'en Je-
fferson , ses Cataratas d'es Niagara, es canyó d'es Colorado , etc ...
- Lo que m'ha agradat més , han estat ses Misions, Hollywood i Disneyland,
i lo que per desgracia m'ha agradat menos va ésser sa deitjadés i contraste que varen
vourc a Tijuana a líéjic .
Aquest.redactor ha pogut saber qu'es dia dedicat a Sant Joan, va ésser pr£
cisament es primer , a sa misió do Sant Diego d'Alcalà , a on es nostro batic va te-
nir una actuació molt Huida . També ha pogut sobrer qu'aquesta dita actuació va
hasser molt aplaudida i comentada ( s'interprète d'os Depertaraent d'Estat Norteamé-
rica a nes final va damanar disculpas per no poder traduir es final)que va acabar
amb unes paraulas poéticas d'en Costa i Llobera que diuen així :
11
 LLUÏS JAUME ( EN NOM I REPRESENTACIÓ DE SANT JOAN, POBLE PETIT ,PERO
MOLT NOMBRÓS GRAN) MON COR T'ENVETJA . SOBRE LA TERRA IMPURA , COM UNA PRENDA SANTA,
DURÉ JO EL TEU RECORD . LLUITA CONSTANT I VEURE REINAR SOBRE L'ALTURA I ALIMENTARSE
I VIURE DEL SEL I DE LLUM PURA .
AMUNT ANIMA PORTA , TRANSPASA LA BOIRADA J ARRELA DINS L'ALTURA COM l'ABRE
DELS PE1ÏYALS , PERQUÈ DEL LLIM D'AQUESTA TERRA , SA VIDA NO HEU SUSTENTA" ...
Abans d'acabar aquesta crònica també hem volgut sabrer s'opinió de dues
donas que tambó hi varo hassor . Una d'ellas es tracta do na Margalida Gaya , que
m'hos ha dit t
11
 Es viatjo ha estat fantàstic , destacant per sa seva belleça , concreta-
ment Disneyland i sos Cataratas d'os Niagara . California os un pais molt herinós i
uai vogada os nós ric d'Estats Units 5 adornés crec que cívicament m'hos han donat
una lliçó, ses ciudats i pobles son una demostració d'això per lo netas i cuidados
qu'están . Tot os pais viu per Fray Junipero Serra . Es un fet palpable i per totes
aquestas misions que varem visitar ho han demostrat i confirmat . Tampoc a Sant Die-
go olviden a n'es protomártir Fray Lluis Jaume".
També varem demanar s'opinió a na Catalina Arbona . Mos diu :
" Es disgrut d'aquest viatjo os inmens . Vuill destacar sa gran impressió
que me va causa sa veneració que tota California té per Fray Junipero Serra , amb sa
forma qu'el recordan tots os bisbes i demés misioners . Per totes ses misions, tot
se respira a favor del Paro Serra . Creic que a Mallorca , no donám s'importancia
que sa mareixen tots aquets misioners quo varen esser a California" .
Creic que amb aquestas impresions , no mos falta dir res pus ... ja que
per elles totos solos mos ho diuen . I ja per acabar , vuill dir qu'es nostro amic
i directo Carlos Costa, quan tengui ses peliculas muntadas , un vespre hi heura una
vctlada a on podrom veure "en película" aquest magnífic viatjo a Californià .
francese mas .
rrpA n n TF i f-c 11 U RIL VA-^w U IL Lm B le« J«. K- v^lLiJIj
Sscribimos esta vez los Ecos bajo el influjo de un prudente
optimismo; y lo hacemps así por el ambiente que se respiró en la
última sesión de la Junta Rectora, en la que por fin dejaron oir su
opinión los jóvenes.Que no siempre han de ser los de más edad: quie-
nes lleven la voz cantante.Fruto de esta última reunión van a te -
ner lugar una serie de actividades a corto plazo.
=Para las próximas navidades, los importantes concursos y una
exposición.Porque se convoca un concurso de carácter provincial de
diapositivas en color, cuyas bases extractadas, dicen:
a). Podrán tomar parte todos 2.0.1 residentes en Baleares,
b). Podrán presentar una o dos colecciones ( de hasta dies diapos_i
tivas cada una ) debiendo cada colección presentar unidad temática
, serán del tamaño 24 x 36 mms. c irá cada colección pres.entada
bajo título y lema; en sobre aparte, se enviará el nombre y la di-
rección del autor.
c). El plazo' de admisión termina el día 20 de diciembre de 1976;les
diapositivas seleccionadas serán proyectadas" el día 26, a partir de
las 21 '30 h..
d). En un intermedio de la proyección serán entregados los premios
que habrá concedido el Jurado, consistente en tres medallas.Ningún
autor podrá conquistar más de un premio.
El segundo concurso será de fotografía, se convoca para los
residentes en el pueblo, también termina el. plazo de admisión el
día 20 de diciembre, podrá cada autor presentar hasta cinco foto -
grafías, de tema libre, y del tamaño de 30 x 40 cms..Estarán ex -
puestas'en el Tele-Club durante las fiestas navideñas, se concede-
rán tregr artísticas medallas como premio, amdn de los accésits que
el Jurado crea conveniente.
"5" como ha sido norma durante los seis últimos años, no faltará
tampoco, D. m., una exposición de tarjetas postales trabajadas por
los niños en edad escolar5 pero con la novedad de que no será un
concurso, sino que habrá obsequios para todos los participantes.
Para esta exposición invitamos también a los artistas adultos quo
en años anteriores nos honraren con su aportación.
Como el QFele-Glub no cuenta con ninguna ayuda especial para
tales actividades artísticas, se agradecería la colaboración de al-
gunaa firmas comerciales; para el patrocinio de los premios.
J. Estelrich
VIDA LOCAL
Expresión de la vida local son los siguientes temas:\
& DESDE LA PARRÒQUIA. Se ha confirmado para el final, cíe este mes de Oc-
tubre el inicio de dos cursos de catequesis: uno irá dirigido a los ni-
ños que deban celebrar la Primera Comunión, al segundo,de profundiza-
ción en la fe. se efectuará entre los jóvenes nacidos en el 61, 62, que
.
deseen recibir el Sacramento de la Confirmación. 131 Rvdo. D. José Roig
dirigirá el citado curse, ouyas cuestiones serán analizadas en grupos
de trabajo» Se desarrollará con frecuencia semanal cada sábado«
MISA EN MEMORIA D3L PARE R.ÜTEL GINAHD. El pasado din 13 nuestro pueblo
quiso honrar y tributar un homenaje postumo a le, figura egregiadel Pare
Ginard, fallecido el pasado 15 de Octubre. Se ofició con tal motivo una
solemne miar, por la tarde, concelebrada por unos quince sacerdotes. Pre-
sidia el provincial de la üfiercera Orden Franciscana: Rvdo 3r Ferrer.Con
este acto de culto se rogó en sufrrgio del alma del difunto. Su insigne
persona, observrdc, tanto dosde el mnto de vist;:, de su ministerio relig
gioso, como dosde *su faceta literaria y de investigación fue ampliamen-
te analizada en una impresionante otopoya del gran escritor D. Miguel
Gaya Sitjar. Anotemos también que a ose acto organizado por la Parroquia
y Consistorio local asistió una representación del Ayuntamiento de Arta
villa donde oí paro Gincrd pasó machos añqs, '
NECROLOGÍAS. Mes de Setiembre: Juan Gaya Matas, a la edad de 85 años;
Bartolomé Mora Mas, a los 45 años y Magdalena Bover Barceló, a los 73
años; Cosme Bauza Borgues, a los 55años. El más sontido pésame a sus
familiares y amigos.
& LA CORAL SANT JOAN. La Goral Sant #oan cantará "el Réquiem", "Gradual"
y "Tracto" do la 'Usa de Porosi» como participación en una solemne misa
que se tiene provisto celebrarse en oí Cemontorio local para conmemorar
la diadc de fiólos difuntos,on ¿se mismo dia»
Una ropresontación do nuestra Coral asistirá durante los días 13-
14 de Noviembre a "un Cap do Setmana Cantant", título genérico do una
congregación do integrantes do masas córalos mallorquinas. Se desarro-
llará un Can Tapara y so protondo con ése y otros contactos conjuntos
profundizar 011 la cultura musical y fomentar oí interés on el canto
de las masas córalos y su formncióiio
LGij CAluNOb ;ili¿ALL3; A])¿C¡LKíAni:¿NTO ANUAL IHÜFICAZ.
Las aguas súbitas áe tormenta y las meaos erosìonairtes han oca-
sionado enurues desperfectos en numerosos caminos ruralesc Lo cual-
en nada contribuya a endulzar la ya tala boca del sufrido agricul-
tor, desaniniado y esceoticc sntre otras caaas por el brjo precio de
la alaienära y ia exper isncin. cio eventualidades on cl plano económi-
co,,
Preocupa R todos lo, n:ejorr¿ del camino rural, no obstante ario —
tras afio se persiste a c. solucionar este probità con cl plan monót¿
no y actualmente iutgiprcdedente dt la "fabrics", puesto rue es combji
tide por la rùocleraa maquinaria y los agontes meteorológicos0 Así sii
gerimos ni Ayunta«.! i ont o qac e&tuáie, e a base a i í*, s ovid untas conse-
cuencias, al asunto con proyección al futuro,; ìa posibilidad de su-
esfalto, aunque sea operación lenta
clon ^eriaaiíeutec, Può E croemos quo do
tura, so fortalecerá nutístr?
en Ir. agricultura.,
y sacrificante, pero sara solu-
"a atención a c¿a iiifratistruc-
e c on ODI a, c|ue fia y al cnbo arranca-
SEitVICÏC i^TLOECLOGICOo- ESTACIÓN SAN JUAN ï.
Observador: Gon3pany0
PLUVIOi-ili'liiOc i'ú.o DE oi;?"Iürü>ÄL,
PRECIPITACIÓN dm3DIAS
3
5
10
il
13
19
20
28
TOTAL
0?5
6-2
22s 5
1'9
0-5
6'5
24f 6
56 » 5
119'2
RECTIFICACIÓN: —
¿a ci pasado nd—
aero sudaiabamos-
coffio Estación San
Juan IÏÏ a Son Ba.
r ó., òesignp.ción -
quo- corresponde -
n. là on lirondo *
Son Broncio esta—
oián San Juan III
l'adi nos ¿iscul
pas,-
¿1 ine s da Septiembre que cabalga entre verano j otoño fuo prò—
•> i 2"- ^n 11 >i.".r-i ?.•= ccf:iiw t-^ivstran ios dctos, lo c uai -, aunque no satisfa
ció a toies ¿n su día, contribuirá por otra parte a ootenciar favo—
rableueatc- el caudal ciò h-^uas freáticas del subsuelo
 ? tan apreciadas
en vtríuio y explotadas a travus de los numerosos pozos disominados -
por nuestra geografía^ Ì3or todo ello escribimos: l:a /nal tiempo bue-
na cara"«. A ¡i:aao vient y además concuerda ccn el tosía; "Septiembre o
parp, las fuentes c SG lleva los puentes"
 c
POR FELIU 0^ üA i^iiiL·Iu.,
Nos quejamos que nuestra villa envejece, que cada vez somos me-
nos los a ti i T airo e ¡s que la integramos,, ,?ero ese no es ci tema que va-
tuos a analisar, que exije un estudio más prof undo
 c Le quo queremos
indicar os que consecuencia lógica de esa lamentable despoblación -
progresiva von quedando más y mas casas sin moradores, fenómeno pal~
pable ¿ri todas las calles y barrios, Lo reséñame s porque oste" rela-
cionado con uno de los problemas del Tele-Club ï Cambiar da local por
uno do óptimas tiimensiones y en situación mejor privilegiada, "més —
topadís". Y en este propósito se hr.n desvele.dc han consultado, consii
raido palabras y h^stp. viajado un grupo de la dirección con la esperan
za do encontrar ontre tantas, creíamos, posibilidades una respuesta
positiva ;v i¿so¿ a rosistir la mas inesperada conclicióiii Pero no.; los
consultados se han negado fríam.¿r.tt a prestar su colaboración y que
no la pretendíamos altruista, ni caritativa, sino que la presentíamos
bien rcmuD.oradp u Inverosimile ¿/n!» rues una deplorable verdp.ü, ya que
en este ü,¿;poiío pardeaios todos; no o ostento aaü no s-¿ ha disipado to-
da la ví&£fc,-re,.aza o ilusión, Coafiaaos encontrar luz verde.
Fosi'a cTos BuHParro
La Pena rîotorista, ì pes?.r de la ardua y enorme labor,, sa la que
colaboran gra.ti núiaoro -'lt- socios, confeccionó y cucipiic su IX Festa
cl'es butifarra, C o.ü algo ú;á¿ de trciüv* •¿•lï.rtic.vpç.ntes en al fosti-/
val GGÌ ¿otor se 1-3 dio doportivo inicie. Caps grossas y personajes
de nuestra leyenda,, y unos coohcs .entiguos rj&ti^ax'oa una media tarde.
A esas horas oí pueblo >a voia anotada, progroe i veniente suhabitual -
paz ;, I-iacea do sedales de trafico^ y polities i.raniclóalos, y así c_o
rao feriantes on ¡¿.can uú.r.orc corno jamás agrupados e a ese municipio -
intontp.bfin ios primeros dar fluidez al .alud do turismos quo nos in
vadia por los tros freatos y acomodarlos tu la& calles¡ un feliz y
afortunado negocio los segundos con sus luces y artimañas, Ya desde
toda la i e, rué ana di esas calles céntricas reclamaba o iba agióme—
rando ingente utLsero de personas ; !!f oguerons" como hormigueros para
bocas ansiosas de "butiff.rrousU linas danzas típicas del foiHore ma-
llcrquiu infuadían colorido al ^arcc ò.oí recinto» Unos cohetes arti-
ficíalos royaron la uc^he, q_u¿ rio tuvo su fallp.c Entre valies se ba_i
lo en masa y coafuapuente clausurándose con el ¿nisjfio sa festa? una —
festa contre la cual cualquier clase de crisis rio pudo, y en la que
vemos adaptadas a nuestro ser y pansftr las costumbres típicas de los
antepasadosc
CLASIFICACIÓN D2L r^;TI7AL DLL HOT03.
SLALOM COCíüJS (Gü!ES,AL)
Vencedor absoluto; TkOK;0 MIGUEL FIOL: P.Gerardo I"ons Campins.
25,- i) » Antonio liai b any Bosch«
32C0 Do Francisco Gaya Rotgerc
SLALOM LCCAl^ù.
12 «O i), i'renc isco &:r,yá ^O^¿JT
220- i).Francisco «totger Fiorito
3" - i;» ¿¡mosto i-3i.ro' .L;scj_uirclo
SLALúh IJAILAS,
l^o- B£ i-iergarita I-íayol Estrany»
2îî»- Srtp.o Margarita Fiol ßauza,
^."vr-i^T .(• -, •.•¡r·' ™/~< TI'/·IOOOOiiijo /UM i J.I-i U Uö c
12r--- Coche í i.at « Trofeo exclusivo*
o o p o ra fr ¡ va To e a Iy
Aunc±uo estaLios en taoraentos de inestabilidad ^ iaccrtidumbre eco-
nómicas y de tisoc-ranaas un tanto decaídas
 y la cooperativa locai ha
puesto en funcionamiento todos los medios a su alcance pare apartar
su grano de aruna en Ir, regeneración de ssta situacion0 La campaña -
emprendida est.í diversificada en los siguientes puntes;
A«— Capitule ABGfcQSo Se han distribuido entro veir-ticinco socios
una cantidad de sesenta y tres nul Kgr, de abonos de diversa compos_i
ción consiguiéndose un precio muy rentable en relación con el merca-
do genere..!?
Expresamos en cifras más concretas las diferentes clases de abonos:
Super fosj5atn,dosfJ ...„«... 39ü sacos
Nitrogenados.^.-....., 310 "
Potasa.,o ,: , » , - , .. , o - . . ., „ > . « . -, 22 "
Complejos -1 cr i¡
BC~ COGrJia-,,:.TiV.:. E.3 CCNòül'lOc liene CODO finalidad cl abastecimien-
to entre ios int e re SACOS d<3 productos normales de consumo doméstico
a unos precios c¿ue bordean el costo de producción,. Cuenta inicialmen
to con 18 socios a Su operación so realiza aensualnenteä
(cent. pag0 sig.)
C.- CAJA RURAL."~Sê é~s±á gaviando, a niveî"provincial-la xxreación
de la entidad denominada Caja Rural que pretende ser una oficina -
bancaria al servicio exclusivo de la explotación agricola y ganadje - -.
ra» Se regirá por unas normas paralelas a las de Cajas de Ahorros.
Sus plusvalías y beneficios irán encauzados a fortalecer y poten—
ciar el sector agricola. P.ueden inscribirse a ella todos los socios
de cooperativas agropecuarias. Entrada mínima socio: 1000 ptas. co£
perativas: 10.000 ptas. Ta hay 17 socios de esta cooperativa.
D,- La campaña del albaricoque realizada en coordinación con la
cooperativa de Porreras, elaboró 24.000 Kgr. albaricoque verde, pro
cedentes de ocho socios.
E.- Campaña "almendras". Esta cooperativa aperto a la descascara^
dora de Conseil la cantidad de 5.00 Kgr.
Nota.- Se abre el plazo de solicitud del material plástico util¿
sado en la siembra de melones. Se ruega a los socios interesados que
formulen su petición.
Nuestra cooperativa cuenta con algo más de 50 sócios, cifra rela-
tivamente pequeña para nuestra población y recursos en explotación.
Del incremento de asociados y su participación activa en los proye£
tos y decisiones tanto local como provincialmente corco puede deducir^
se una economía más prospera y estable en el futuro, requisitos muy
distorsionados últimamente.
o o o O o o o
curso do socorrismo
'N
V
El Tele-Club y la Hermandad de Labraderos y Ganaderos, juntamen-
te con la colaboración de la Parroquia y el Ayuntamiento están orga-
nizando un interesante y oportuno curso de socorrismo o El patrocinio
y docencia corre a cargo de la Dirección General de la Seguridad en
el Trabajo, del Ministerio de Agricultura.
Las fechas en que se impartirá ese curso, aunque no confirmadas,
serán del 8 al 12 de Noviembre, durante la noche de 9 a 11 horas. -
Las clases serán enteramente gratuitas. Además se entregará a los -
asistentes unas carpetas-trabajo con el material necesario, .y fina-
lizado el curso un diploma ^ue acredite los conocimientos adquiridos.
Podrán tomar parte todas las personas sin distinción de edad, ni
sexo. Los temas que se van ha desarrollar, además con la ayuda de ma
terial audiovisual, películas, diapositivas y do prácticas, rnani--
q^uis etc., son de gran trascendencia para nuestra actividad cotiditi
na y dinamismo de la actual producción. También será iuy útil para
las amas de casp. rodeadas y preocupadas por todo el material elec-
trodoméstico moderno causante de problemas e incidentes al descono-
cer la naturaleza de su funcionamiento.
El curso versará sobre los siguientes apartados: electricidad en
el campo. Transporte agrario. Maquinaria agricola. Ganaderia» Labo-
res de recolección. Almacenamiento de productos agrícolas. Incendios
agrícolas y forestales. Motocultores y máquinas en general. Manipu-
lación y de sustancias químicas.
Debemos eludir el lamento emocional y conocer la solución eficaz,
con ello queremos reseñar la importancia de este curso y la necesi-
dad de participar en él.
Nota: tanto la fecha concreta, como conferenciantes y local se -
anunciarán y confirmarán oportunamente por unos comunicados -públicos.
CALLES P¿1¿IFEHICAS ATENDIDAS. El abandono de ciegas calles en ba-
rrios extremos llegaba a límites alarmantes. Por eso la movilización
de maquinaria y obras ofrece vias de solución ai asunto, conseguida
gracias a las gestiones Ayuntamiento vecinos. Nos congratulamos de -
esta iniciativa que repercutirá en el rejuvenecimiento físico de
nuestro pueblo de cuya terapéutica tanto precisa,
J. Roig
Resposta o Escorpio'*^ --
Ai darrer tulletí del Tele-Club Sant Joan, oi senyor
ESCORPIOF va publicar ivn articlo damunt Ica l'estes Patronals de
Sant Joan, en si ov.al ens sentim al·ludits els sctasígnants.
El motiu c.'aquest escrit és un intent de posar les co-
ses un poo claros i desmentir-ne altres,
SI senyor E3COHPION fa una crítica, tastant gruixada,
d'uns quants "balladors la nit cle la verbena d''os P3S DES PORCS.Hi
ha que dir que els dits balladors ersav noltros, un grupet que, pel
seu compte, havia convertit la verbena en una petita follia quasi
alliterao.ora.Sl senyor SSCOEPICíï, aprofitant que l'esmentada "fo-
llia" es surtia un poc del mel.lo tradicional de les vertenes i,
endemés la significació política do la mayoría del grupet (gent en
general progresista), es dadioa a un atac que, pel seu sentit i
per la terminologia que empra, ea pot incloir dins la més vella tra
dició de la dreta conservadora.
En. efecte, 3l sistema c'^  simple: es tracta d'associar
els esquerrans, els progresistes o els s imp lo t, opositors a una det
terminada política amb als "dolents;! de sempre (rotjcs, separatis-
tes, comunistes, massons, "dissoluta", etc.)»Es dai que aquests -
"dolents'1, ho 3<5n pol simple fot de no estar d'acord amb el siste-
ma que els critica i els persegueix.Per a la dreta- a.quests dolents
ho san intrínsecament, per símateixos.No té volta de fulla.
Doncs bé, el senyor ESCORPIÓN aplica aquesta formuleta
(que, aneara, avui en dia d<5na molts bons resultats), per criticar
-nos i identificar-nos (pel fet d'estar tenyits, suposam) amb els
"desmarats" do la verbena i amb els "gamberros" quo tomaren la co-
lumna de la plaça "General Franco".La jugada és perfecta als ulls
de les bones gents burgeses y benpensante, que estimen l'ordre i la
llei, sobre tot en aquests temps pre~electcrals, que en la dreta
està més quo mai intersecada en el desprestigi de las forces que.
l'hi són contraries,
Hi he, que dir, poro, que nosaltres no acceptam aquesta
crítica per la sova falta total d'otjactivitat.Penaam que totee les
nostres act i vi-cai; s, han do tenir com objectiu la recerca de nouff
tipus ae convivència., mSs roals, més sincers, que ens posin en con
tacte amb la nostre, pròpia naturalesa, avui distorsionada pels con
vencionalisnies i lec imposicions d'iena societat opresora (la "fo-
llia" de la verbene, no pretenia - en petita escala -
 ? més que
això.
îuant a la columna de la plaça, que el senyor ESCORPIÓN
diu quo varam tomar, nega'T!, rotundament que f ássim no 11 ros, encara
que estàvem aprop (algún, de noltros) i per això perquè ho vérem,
podem assegurar que OB va tractar d'un fet involuntari, producte
d'un estat de inseguretat i de malestar que, tanmateix propicia la
.mateixa societat, incapaç àe integrar, degut a les seves contadic-
cions, a la juventut dintro dels seus marcs propis .Així va parèixer
que ho entengueren el senyor Be.tle i el senyor Conseller delegat
d'Odres de l'Ajuntament da Sant Joan, als quals comunicàrem el fet.
I res mès.Fo-iòs dir que lamentam tenir quo'fer, avaii
precisament, aquestes aclaracions a uns fets que, en realitat no
tenen massa importància.
Atentament El saluden.
(Segueixen 13 signatures.)
^
 te (lMO.(l).(l)-(!)-(!)
Mucho agradecemos los títulos que nos han mandado para nues-
tro Boletín, son 42, 39 con un voto, " Sa Bastida " y " Son Juny"
con dos, y con tros "SGLAHDA",
Deseamos que oí próximo mes se perfile un claro interés hacia
el título quo sea más significativo, de lo cual les tendremos de-
bidamente informados >
.... .oooooOOOOOooooo
Los rocordano3 que estamos interesados en recoger todos los
números quo no lo interesen dol Boletín.
Pueden depositarlos on el buzón del Tele-Club.
LA NUEVA EDUCACIÓN
la educación no se limita a la simple transmisión de conocí -
mientos, si lo hiciera sería simplemente una preparación similar a
un robot o una máquina.
La llarj?ua e:iuoe,ción tradicional ha sobrevivido .hasta nuestros
días debico a cue le, educación es uno do los aspectos en que el' ser
humano se Œue^Trs. VAS conservador.Cada adulto vive con el recuerdo
de su propia educación y tiene tendencia, a reproducir lo que cono-
ció sii su ¡juventud.Además no se sate muy bien ceno será la vida del
mañana, la sociedad futura; por esc se tiende £ configurar la edu-
cación de hoy cor. la que fuy ayer.Se necesitan valor y decisión pa-
ra ronroer las estructuras actuales y las costuiibros adquiridas du-
rante la infancia.
La educación debe ser un esfuerzo constante de adaptación al
mundo moderno, a las nuevas necesidades de la sociedad y a las nue_
vas "posibilidades de los niños.Le. .nueva pedagogia debe tener en
cuenta las exigencias sociales y las necesidades del niño.Hay que
encontrar al equilibrio entra ni:?!o y sociedad.
Conocer el funcionamiento de su mente para así intentar su
transformación.A o podónos imponer une, determinada forma de educa-
ción ni dejarle libre en todas us elecciones.Fo pocemos hacer otra
cosa que transmitirle algunas orientaciones más c menos válidas, de
las que se desembarazará rápidamente apenas abandone la escuela.
Por lo tanto deberá conocerse perfectamente la psicología infantil
para no cometer graves errores.
Por otra parta no pueden despreciarse los datos sociales, ac-
tuales y futuros.3o trata de preparar al niño de hoy para que sea
un hombre el día do mañana.Lo que .implica un conocimiento de las
características generales de la sociedad futura.Pero aquí empiezan
las dificultados, ya quç es imposible saber las características,
problema© y situaciones que se darán en el año 2000 ó 2100.
Juan lio re y
. 7
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La Primera Regional. Proíoronto, en la quo so desenvuelve el
C. D. San Juan, he. tenido un. principio poco airoso para nuestro r£
p re s en tant o, yn que la peca fortuna, en materia goleadora, de los
muchachos de "LitOBtr -mloa a los aciertos Jo sus más directos riva
les han hecho que el -3an Juan se voa abocado, desde el comienzo de
la liga, en los últi cío o lugares do la Clasificación. Creemos, sin
embargo, que pronto 30 conseguirá superar la naia racha actual y
se irán escalonando p os:'., o iones a medida que a^ya transcurriendo la
Ligo., può c noe consta cuo arrotos o ilusiones los sobran a los
componentes cíe la planti]..!;:-., para conseguir esto y , aún, mayores
éxitos.
Los rooultaclos o o t c n i cío e por el C. D* San Juan, hasta el mo -
ment o, son los si -caii e nt e E ;
Múrense, 3 - San Juan, O
San Juanj O - Calvià, 1
Campos, 2 - San Juan, 0
San Juan, 2 - lüspaña, 1-
Liosotcnoo j, 4 - San Juan, O
San Juan, l - Cultural, 0
Como puede apreciarão, ci EO consigue mejorar la capacidad go
leadora del equipo, pronto su situación on la tabla será muy otra;
ya que si "bien so raira y con la salvedad del resultado del último
partido, el promedio de fpoles encajados no os excesivo.
Confiamos, pues, en une, rápida recuperación del equipo, la
cual permitirá a la afición recuperar, también, la seguridad y la
confianza, que parece haber perdido.
Los juveniles han dado comienzo, también, a su campeonato,cuyo
primor encuentro, si "bien ha tenido un desenlaço negativo, en cuan
to al resultado, ha sorvido, on cambio, para constatar que se puede
muy bien participar en una competición, deportiva con el único baga-
je de TOLI11TTAD, EîilVJSlASI'lO Y AFICIÓN,
Quedónos dosdc Gqui, alentar a estos muchachos, recordándoles
la célebre fraso" do Monsieur do Ccub&rtin: " En deporte no es lo
más importante gnnar, sino, participar.".
eon lo
a otra parió
A raiz do una. desafortunada intervención de un concejal de
nuestro Consistorio en el pasado pleno que celebró nuestro Ayunta-
miento, y que demostrando unas claras intenciones de politizar
nuestras pasadas Fiestas Patronales; es por lo que reproducimos
integramente una carta que ho. remitido a la Corporación Local y
con el deseo que se de lectura en el próximo pleno que se celebre.
D. Rafael Nadal, Director de la Banda de Música de Manacor
dices
11
 Señores ;
Habiendo tenido noticias de ciertos comentarios tendenciosos
relativos a que el número de instrumentistas que componían la Ban-
da de Música de Manacor on su última actuación en la villa de San
Juan, en la noche del pasado día 28 de Agosto, ora solo de 16, me
permito significarle que actuaron en número de 24 y el Director
que suscribe, complaciéndome acompañarle relación nominal, con ex-
presión del instrumento, en base a la mejor información de esa Cor
poración.
Con tal motivo me es grato reiterarle el testimonio de mi más
distinguida consideración, suyo affmo.."
Si bien hay que recalcar que la banda de música no era com-
pleta, no obstante el Sr. Nadal remitió en su día, una carta a la
Corporación expresando las dificultades en que se encontraba para
dar el mencionado concierto, toda vez que varios miembros de dicha
banda estaban de vacaciones, pero que por tratarse de nuestra villa
y por los vínculos que le unen, reduciría considerablemente el im-
porte a percibir por dicha actuación.Nuestro Ayuntamiento conscien
te de tales circunstancian aceptó la propuesta ¿el Sr. Nadal
ESCORPIÓN
m
*
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A partir de este numero del Bole bin, voy a intentar ha- /
cer un comentario sobre la mùsica actual: sua estiloâ, sus //
grupos«0„ etc. Este mes sera sobre un gran mùsico, con una //
trascendencia enorme: J I M I H E N E R I X,
JIM'C Et'NDRIX: un negro, un mùsico, un drogado, un idolo,
un mito*,^ todo eso fue Jimi»
Ha sido considerado como el mejor guitarrista de todos /
los tiecipcs. Se ha dicho que su técnica hace dividir a la //
historia del rock en dos épocas: antes y después de Hendrix.
Jimi tuvo tres grandes pasiones s su guitarra, la droga y
la mu;jert. Sobre ellas montó toda su vida.
J-Jcil significó así su comienzo musical; "Empecé con una /
/ armónica a los cuatro años. Después tuve unVìolxn, pero aca-
bé con la guitarra que era-lo a_ue tocaba todo el mundo".
En el año 1.967, apareció su pricier LP. que por ser de un
artista que comienza es poseedor cíe una técnica magistral. Di
che LP. ss su "AHE YOU EXPERIENCED? -. . , ". Jimi dio mucha impor
tancia a sus letras, ellas fueron las causantes de muchas de
sus depresiones, quería escribir todo lo que imaginaba y pen
saba0 Su mundo estabe lleno de experiencias«
Después sacó otros LPS. importantes al mercado: "ELECTRIC
LADYLAWD'% "REINBOW BRIDGE", "AT ÏH3 ISJE OF WIGHT 1.970", //
• "WAR HE3JÏÏS"*.. etc.
Muerto Hendrix salieron "CRASH JANDING" y "MIDNIGHT JIGHT
NING".
Entre sus actuaciones destacan las de Monterrey, Woodstock,
Wight, Berkeley... etc.
Jimi no era un instrumentista convencional, sino instinti
vo: no sólo usaba las manos para tocar la guitarra, sino todo
el cuerpo. Golpeaba la guitarra contra sus caderas, sacudía /
el mástil con fuerza, afinaba y desafinaba las cuerdas pára /
conseguir efectos especiales, distorsionaba la guitarra con /
los dientes.... etc.
Muchos han sido los que más tarde le han imitado cada ge_s
to, cada sonido.
* k — k « »
Cuando su nombre era ya conocido, Hendrix abandonó casi /
totalmente esas formas de llamar la atención.
.»i. —». —*.
Pero Jimi Hendrix está muerto. No obstante, su musica, su
obra, la tenemos viviente entre nosotros.
Descansa en Paz, JIMI. A. Bauza
ffoqqffuqqqqqqgnnqüDqqffüqqcqqyffffff
La palabra droga, ha sido demasiado utilizada, puesto que
•*•*•
no es un producto químico, sino una sensación que buscan los /
drogados, a la cual llaman "viaje".
Existe un aparato "electroencefalograma", que produce un /
efecto muy parecido a la marihuana o heroína, incluso más agrá
dable. Dicho aparato está provisto de dos o cuatro electrodos,
que se colocan en la parte trasera de la cabeza, con la ayuda
de una venda, se coloca sobre los oídos unos auriculares, para
aislarlo de todo ruido exterior, a excepción de los del cerebro.
Cuando el sujeto se relaja y cierra los ojos, desaparece el
ritmo de base, y escucha un ritmo rsgular de seis a ocho lati-
dos por segundo, este es el ritmo alfa, el cual crea una rela-
jación similar a las de las drogas. En dicho momento, me jparo
a pensar y me pregunto, ¿Por qué dicho reposo cerebral produce
.-•' ->i\-'.iï'\:,>:v ' • „, .. ' ~-
el ritmo alfa en lugar de unas ondas mas amplias como las del
•Vl^ siJ** '•-.-•• •
 v
sueño?. Sin embargo, este puede ser el gran remedio a las dro-
gas, o mejor dicho, al organismo do los drogadittos.
M. Gaya
COLECCIONISMO
FILATELIA: Proviene del griego y significa "amigo de los impuestos'.*
El diccionario lo define como el arte de conocer los sellos»
Su sentido usual es el de "colección de sellos". Pero su campo de -
acción suele extenderse a sus complementos y derivados, como pueden -
ser: matasellos, aereogramas, tarjetas, primer día, hojitas, entero -
postales...
Entre los sellos cabe diferenciar, los sellos unidad (que ellos so-
los llevan todo el dibujo), suelen ser los más; los que suelen formar
parte de un bloque pon pocas unidades, con un solo dibujo total (por -
lo cual el filatélico debe conseguir el bloque completo o unir sus com
ponentes, y como un puzle) suele ser para commemorar grandes aconteci-
mientos (son sellos recientes). Una de las hojas bloque empleadas, son
las utilizadas para las series que constan de muchos elementos, siendo
la hoja bloque, la serie completa.
Amplio es el sector que abarca: fauna y flora, astrologia, persona-
jes célebres, desnudos, catedrales, y monumentos, conmemoraciones i ..
Además de los acontecimientos políticos, científicos y sociales de
nuestro eitorno.
Todo está abarcado por los sellos, en los cuales se condensa la ci-
vilización y la cultura, tanto pasada como actual.
Las colecciones suelen dividirse por temáticas.
Algunas sólo constan de un tema, mientras otras se basan en la na-
cionalidad. También, y es lo mas extendido los que lo hacen por series
completas si es posible, sin que en conjunto tengan un tema definido.
Algunas colecciones sólo lo forman sellos con errores; llegándose -
en algunos casos a grandes sumas por un sello,de bajo valor nominal.
Los errores más corrientes suelen ser: cambio de color, falta de -
coincidencia en la impresión del color, falta de impresión de algunas
figuras, inversión de términos, o la mala división de los sellos.
Es de notar la gran cantidad de formatos, generalmente la forma ge_o
métrica, lo mismo que su tamaño, que va desde el liliput-Mecklemburgo-
Schrverin- 9'8x9'8 mm.=96'04 mia2., al gigante 27 Cruceiros del Brasil-
105x46 nim.=4.830 mm2.
El filatélico es un hombre que se sensibiliza y logra compenetrarse
con la cultura y el arte a través del sello.
Es este un intento nuestro de promocionar el coleccionismo. Agrade-
ceríamos a todos los interesados en el tema intenten establecer un vin
culo entre ellos mismos con el objeto de poder intercambiar ideas y nm
terial y al propio tiempo aumentar la promoción del coleccionismo,,
o o o o O o o "o o Gt Florit
VELADA DE LAS VÍRGENES
El Tele-Club trasladó por motivos sociales ineludibles la celebra-
ción de la velada de las vírgenes al sábado día23. Además de los sabr¿
sos buñuelos surgidos de manos maestras y delicadas, destacó en esta -
noche, dando una pauta nueva, la emisión estilo discoteca de la músi-
ca, que contaba con una instalación megafónica maravillosa y acompaña
da de unos efectos luminotécnicos muy precisos.
Si la técnica estuvo muy acertada y hábilmente manejada,no pudimos
notar semejante paralelismo en el ánimo de los asistentes, sin lugar
a dudas, a causa de ciertas inoportunidades que todos podemos intuir.
Por consiguiente el ambiente creado no estuvo a la altura de las cir-
cunstancias que el local ofrecía.
Este montaje lumiriotéeniee y megafónico áel Tele-Club iò^lBaineíi-tS
queda a disposición de la juventud con ei fin de lograr eü dÍSfef$i<?ii;-
Coh tal motivo se organizarán unas tardes de juventud en loé <3.omingpf ;
De esta forma pensamos combatir el ocio y aburrimiento tan ffkeHentes
en este pueblo especialmente en domingos y festivos. Esperanibs la asi¿
tencia de todas y todos.
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Campaña de promoción.
Desde su inscripción recibirá gratis los números que se publi-
quen durante el presente año.
Las opiniones expresadas en los artículos y colaboraciones pu-
blicadas en este Boletín, manifiestan la forma de pensar de sus
autores, pero no, necesariamente la de todos los que trabajamos en
él.
HÁGASE òOCIO DEL TELE-CLUB LE SAN JUAN
Además de colaborar con el desarrollo cultural de nuestra villa
ser socio le da opción a recibir mensualmente el Boletín.
FICHA DE INSCRIPCIÓN
D con domicilio en
provincia de calle N? piso ...
puerta desea inscribirse como socio del Tele-Club de San Juan
y recibir el Boletín, comprometiéndose a abonar por esta suscrip-
ción el importe de pesetas anuales.
a de de 1976
Firma.
